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5. Surface Meteorological Data during Overs now Traverses 
Observers: Traverse 1-a and 5-a: Hideshi YOSHIMI 
Traverse 1..;b and 1-c: Motoaki TAKEKA WA 
Traverse 2-a and 2-b: Takashi SATO 
Traverse 3-a and 3-b: Tatsuo NAKAMURA 
Dome Fuji Station : Hideshi YOSHIMI 
Meteorological observations were carried out during the oversnow traverses at least 
at 0900, 1500 and 2100 LT by members of the meteorological section of JARE-36. Air 
temperature (Ta), wind direction (WD) and wind speed (WS) were measured at the above 
local time. Visibility (V), weather (W), cloud amount in tenths (N) and individual cloud 
amount and genus (CL) were also observed at the above local time. Air pressure (Pa) 
was measured at some points. . The instruments and accuracy of these measurements 
are given in Table 5-1. The notation used in this section is shown in Table 5-2. 
Tables 5-3 shows meteorological data during Traverses 1-a. Table 5-4 shows 
meteorological data during Traverse 1-b and 1-c. Table 5-5 shows meteorological data 
during Traverse 2-a and 2-b. Table 5-.6 shows meteorological data during Traverse 3-a 
and 3-b. Table 5-7 shows meteorological data during Traverse 5-a. Table 5-8 shows 
�eteorological data at Dome Fuji Station from 21 January to 10 February 1995. Data 
after 11 February will be reported elsewhere. · The data with less confidence are shown 
in parentheses. Meteorological data from Traverse 4 will be published in the JARE Data 
Reports in Glaciology by JARE-37. 
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Table '5-1. Instruments arid accuracy of meteorological observations. 
Item 
Air pressure 
Air temperature 
Wind direction 
Wind speed 
Visibility 
Cloud amount 
Instruments 
Aneroid gauge 
Sling type glass thermometer 
Magnetic compass 
Portable 3-cup anemometer 
Visual observation 
Visual observation 
Weather Visual observation 
Individual cloud Visual observation 
Accuracy 
±lhPa 
±0. 5 • C 
±5' 
±0. 5m/s 
Table 5-2. Notation used in tables in this section. 
LT Local standard time at Syowa Station (UTC + 3 hours)· 
Pa Air pressure (hPa) 
Ta Air temperature (
°
C) 
WD Wind direction in 16 directions 
WS Wind speed (m/s) 
V Visibility (km) 
W Weather 
() Clear,(I) Fine,<ID Cloudy(upper cloud are predominant),@) Cloudy, 
* Snow, + Drifting snow, -ft Blowing snow,+ Snow storm, - Diamond dust, 
- Fog, - Low fog, ii Ice fog 
N Cloud amount in tenths 
CL : Individual cloud amount and genus 
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Table 5-3. Meteorological data observed during the traverse 1-a. 
Date LT Station Pa Ta WD ws V w N CL 
94/12/30 21:00 S23 -10.6 NB 6.5· . 10 ® Hr- · 4 So; 8 Ac 
94/12/31 09:00 S23 -8.0 ENE 13. 0 0.1 * 10 10 + 
94/12/31 15:00 S23 -7.0 ENE 15.0 0.05 + 10 10 Cs 
94/12/31 21:00 S23 -8.5 ENE 13.5 0.1 + 10- 10-Ac 
95/01/01 09:00 S23 -5.6 NB 13.0 0.1 + 10- . O+AC;lO-Ci. 
95/01/01 15:00 S23 -1.6 ENE 10. 5 0.1 + 10- 1 Sc; 1 Ao;lO-Ci 
95/01/01 21:00 S23 -13.0 ENE 4.5 30 CD 4 1 Ac; 3 Ci 
95/01/02 09:00 Hl72 -9.5 ENE 9.0 0.5 + 10- 10-Ci 
95/01/02 15:00 H260 -9.5 ENE 8.0 1. 5 + 10- 2 Ac; 8 Ci; 4 Cs 
95/01/02 21:00 Zl2 -16.0 NB 4.0 30 ® 9. 9 Ac; 1 Ci 
95/01/03 09:00 Zl8' -19.2 B 5. 0 30 0 O+ o+ci 
95/01/03 15:00 Z82' -16.2 (3.0 30 0 O+ o+Ci 
95/01/03 21:00 Mizuho -22.0 (3.0 30 0 0 
95/01/04 09:00 Mizuho -20.5 ESB 5. 5 30 0 0 
95/01/04 15:00 Mizuho -16.5 BSB 5.0 30 0 0 
95/01/04 21:00 MD26 -24.6 BSB 4.0 30 0 0 
95/01/05 09:00 MD32 -23.2 B 6.0 20 0 0 
95/01/05 15:00 MD70 -20.4 BSB 1.0 10 + 0 
95/01/05 21:00 MD106 -25. 5 BSB 3.5 30 0 0 
95/01/06 09:00 MD112 -23.5 BSB 1.0 20 0 0 
95/01/06 15:00 MD150 -21. 9 BSB 8.0 0.5 + 8 8 Ci 
95/01/06 21:00 MD180 -27.0 BSB 7.5 10 0 0 
95/01/07 09:00 MD184 -26.8 BSB 10.0 0.2 * 10 10 + 
95/01/07 15:00 MD218 -22.0 BSB 11.0 0.1 * 10 10 
95/01/07 21:00 MD242 -25.5 B 1.0 0.5. + 10 10 Cs 
95/01/08 09:00 MD248 -21. 2 E 1.0 0.3 + 10- 10-Ac 
95/01/08 15:00 MD286 -17. 5 ENE 6.0 0.3 + 10- 2 Ac; 9 Ci 
95/01/08 21:00 MD314 -21. 2 BNB 3.5 0. 8 + 10 10 Cs 
95/01/09 09:00 MD314 -20.5 ENE 4.5 3 * 10 10 Cs 
95/01/09 15:00 MD348 -17.5 NNB 3.5 5 * 10- 10-Ac 
95/01/09 21:00 MD368 -22.8 (3.0 5 * 10- 10-Ac 
95/01/10 09:00 MD368 -28.8 (3.0 20 CD 3 3 Ci 
95/01/10 15:00 MD368 -22.6 SSW 3.5 20 0 O+ O+Ci 
95/01/10 21:00 MD394 -21.1 s 5.0 20 0 O+ O+Ac 
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Date LT Station Pa Ta WD ws V w N ·  CL 
95/01/11 09:00 MD394 -28.5 .(3. 0 20 0 1 O+Ac; 1 Ci 
95/01/11 15:00 MD438 -24.6 SE 3.0 20 (]) 2 2 Ci 
95/01/11 21:00' MD470 -27.1 · (3. 0 30 0 1 1 Ac; O+Ci 
95/01/12 09:00 MD478 -26.6 (3.0 30 ® 9 9 Cs 
95/01/12 15:00 MD520 -22.0 NW 5.0 30 (]) 8 2 Cc; 7 Cs 
95/01/12 21:00 MD550 -28.0 ESE 3.5 30 ® 9 O+Ac.; 9 Cs 
95/01/13 09:00 MD558 -28.4 SSW 3.0 20 (]) 2 O+Ac; 2 Ci 
95/01/13 15:00 MD598 -30.2 SSW 6.5 10 + o+ O+Ac 
95/01/13 21:00 MD626 -34.0 (3.0 20 0 O+ O+Ac. 
95/01/14 09:00 MD634 -32.7 SSW o. 3 + 0 
95/01/14 15:00 MD668 -29.0 SSE 10 0 0 
95/01/14 21:00 MD696 -32.7 (3. 0 20 0 O+ O+Ci 
95/01/15 09:00 MD696 -31. 4 NNW 3.0 10 ® 9 1 AC; 9 Cs 
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Table 5-4. Meteorological data observed during the traverse 1-b and 1-c. 
Date LT Station Pa Ta WD ws V w N:  CL 
95/01/01 09:00 H21 853.0 -5.6 ENE 10.0 0.1 + 10- O+Ac;lO-Ci 
95/01/01 15:00 H60 841. 5 -5.0 NE 11.0 0.05 + 10- 2 Sc;lO-Ci 
95/01/01 21:00 HlOO 825.9 -10.6 ENE 6.5 20 (I) 8 1 Ac; 8 Ci 
95/01/02 09:00 Hl08 826.0 -8.2 ENE 10.5 0.2 -ft 10- 10-Ci 
95/01/02 15:00 Hl44 818.0 -7.6 NE 9.0 0.6 + 10 3 Ci;lO Cs 
95/01/02 21:00 H188 803.0 -14.4 E 3.5 20 ® 10-. 10-Ci 
95/01/03 09:00 H188 802.0 -13. 5 ENE 3.0 30 0 O+ O+Gi 
95/01/03 15:00 H244 784.0 -10.5 (3.0 30 0 O+ O+Sc 
95/01/03 21:00 H297 · 769.0 -21.5 (3.0 30 0 O+ O+Sc 
95/01/04 09:00 H300 765.0 -18.5 E 6.0 30 0 0 
95/01/04 15:00 Z28 752.0 -17.0 E 8.5 15 0 0 
95/01/04 21:00 Z72 743.0 -23.0 ESE 4.5 30 0 0 
95/01/05 09:00 Z74 743.0 -21.5 E 7.5 15 0 0 
95/01/05 15:00 Mizuho 732.0 , -18. 5 E 8.0 20 0 0 
95/01/05 21:00 IMO -23.5 E 4.0 20 0 0 
95/01/06 09:00 IMl -22.2 E 7.0 3 0 0 
95/01/06 15:00 MD24 (738) -19.0 E 10.0 2 0 0 
95/01/06 21:00 MD40 (730) -22.6 E 5. 0 5 (I) 4 1 Ac; 4 Ci 
95/01/07 09:00 MD44 -21. 5 E 7.5 0.1 + 5 5 Ci 
95/01/07 15:00 MD66 (726) -16.3 E 8.0 0.2 - 10- 10-Ac 
95/01/07 21:00 MD84 (725) -18.0 E 7.0 0.08 * 10 10 Ns 
95/01/08 09:00 MD90 (724) -15.5 ENE 5. 0 1 @ 10- 10-Ac 
95/01/08 15:00 MD102 (719) -11. 5 ENE 7.0 2 @ 10- 10-Ac 
95/01/08 21:00 MD122 (716) -15. 7 (3.0 4 * 10- 3 Cu;lO-Ac; X Ci 
95/01/09 09:00 MD130 (718) -15.0 ENE 3.0 5 * 5 2 Ac; 1 Cc; 2 Ci 
95/01/09 15:00 MD150 (707) -13.0 (3.0 2 @ 10- 10-Ac 
95/01/09 21:00 MD172 (699) -16.6 (3.0 3 * 10 10 As 
95/01/10 09:00 MD178 (694) -21. 7 (3.0, 20 (I) 7, 2 Ac; 7 Ci 
95/01/10 15:00 MD200 (689) -18.5 (3. 0 30 0 o+ O+Ac 
95/01/10 21:00 MD226 (675) -27.5 (3.0 30 0 O+ O+Ac 
95/01/11 09:00 MD228 (675) -24.5 SE 4.0 20 0 0 
95/01/11 15:00 MD250 (667) -20.5 ESE ··. 3. 5 20 0 o+ O+Ac 
95/01/11 21:00 MD270 (664) -29.5 (3. 0 20 0 O+ O+Ac 
95/01/12 09:00 MD272 (667) -25. 5. ESE 3.0 20 (I) 8 8 Ci 
95/01/12 15:00 MD292 (661) .-20.5 (3.0 20 0 O+ O+Ac 
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Date LT Station Pa Ta WD ws V w N CL 
95/01/12 21:00 MD312 (653) -30.5 <3.0 20 0 1 1 Ci 
95/01/13 09:00 MD314 (650) -26.2 . (3. 0 20 (I) 3 O+Cc; 3 Ci 
95/01/13 15:00 MD344 (645) -24.5 SSE 4.5 20 0 0 
95/01/13 21:00 MD364 -31. 5 SSE 3.0 20 0 O+ O+Ci 
95/01/14 09:00 MD364 -32.0 SSW 3.0 10 0 0 
95/01/14 15:00 MD364 -27.5 SSE 8.0 0.3 + 10- 10-Ci 
95/01/14 21:00 MD364 -30.3 SSE 5.0 10 0 0 
95/01/15 09:00 MD364 -28.5 SSE 4.0 5 0 0 
95/01/15 15:00 MD368 (643) -25.5 ESE 6.5 10 0 O+ O+ci 
95/01/15 21:00 MD388 -32.0 (3.0 20 (I) 7 7 Cl 
95/01/16 09:00 MD388 (637) -29.8 <3.0 10 ® 10 4 Ci;lO  Cs 
95/01/16 15:00 MD410 (634) -28.2 <3.0 20 0 1 1 Ci 
95/01/16 21:00 MD430 (630) -35.0 <3.0 20 0 O+ O+ci 
95/01/17 09:00 MD432 (629) -33.3 <3.0 20 0 O+ O+Ac 
95/01/17 15:00 MD458 (629) -29.8 <3.0 30 0 0 
95/01/17 21:00 MD472 (624) -36.0 .(3. 0 30 0 0 
95/01/18 09:00 MD474 (625) -34.3 SSE 3.0 30 0 0 
95/01/18 15:00 MD500 (623) -30.4 SSE 4.0 30 0 1 1 Ci 
95/01/18 21:00 MD500 -36.4 0.0 30 0 0+ O+ci 
95/01/19 09:00 MD502 (622) -33. 1 <3.0 20 ® 10- 10-Ci 
95/01/19 15:00 MD526 (622) -29.8 <3.0 20 0 1 O+Ac; 1 Ci 
95/01/19 21:00 MD550 (620) -37.8 <3.0 20 (I) 2 O+Ac; 2 Ci 
95/01/20 09:00 MD550 -33.3 s 3.0 20 (I) 3 3 Ci 
95/01/20 15:00 MD550 -28.4 · SSW 3.5 20 0 O+ O+Ci 
95/01/20 21:00. MD570 (616) -36. 4 <3.0 30 0 0+ O+ci 
95/01/21 09:00 MD572 (620) -35.0 <3.0 30 0 O+ O+Ac 
95/01/21 15:00 MD596 -27.4 <3.0 30 0 1 1 Ci 
95/01/21 21:00 MD620 -35.8 <3.0 20 ® 10- 10-Ci 
95/01/22 09:00 MD620 (611) -35.4 NNW 1. 0 20 ® 10- 10-Ci 
95/01/22 15:00 MD650 -30.3 WNW 3.5 20 (I) 2 2 Ci 
95/01/22 21:00 MD664 -38.8 WNW 1. 0 20 0 o+ O+Ci 
95/01/23 09:00 MD674 -38.3 WSW 2.0 20 0 O+ O+Ci 
95/01/23 15:00 MD688 -31.0 WSW 5.5 5 * 10- O+Ac;lO-Cs 
95/01/23 21:00 MD708 -36.3 WSW 2.0 10 0 o+ O+ci 
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Date LT Station Pa Ta . WD ws V ,, N CL 
95/01/24 09:00. MD708 -40.4 WSW 2.0 20 0 O+ O+ci 
95/01/29 15:00 MD692 -33.8 w 3. 5 10 0 O+ O+Ac: O+ci 
95/01/29 21:00 MD648 -42.3 (3.0 20 0 o+ O+Ac 
95/01/30 09:00. MD642 -40.9 (3. 0 20 0 O+ O+Ac 
95/01/30 15:.00 MD586 -32.3 WSW 1. 0 30 0 O+ O+Ac 
95/01/30 21:00 MD538 -40.8 (3.0 30 0 0 
95/01/31 09:00 MD530 -41. 8 (3.0 30 0 o+ O+ci. 
95/01/31 15:00 MD478 -32.8 (3.0 30 0 o+ O+ci 
95/01/31 21:00 MD426 -40.0 .(3.0 30 GI) 9 9 Ci 
95/02/01 09:00 MD416 -37.0 E 1. 0 20 GI) 10- 10-Ci 
95/02/01 15:00 MD368 -30. 5 ENE 3.5 20 GI) 10- 10-Ci 
95/02/01 21:00 MD332 -35.3 E 4.0 20 (I) 3 3 Ci 
95/02/02 09:00 MD326 -32.2 E 4,5 1 GI) 10- 10-Ci 
95/02/02 15:00 MD284 -25.0 ESE 8.5 0.1 + 10 10 Ac 
95/02/02 21:00 MD252 -26.5 E 10.0 0.05 + 10 10 As 
95/02/03 09:00 MD250 -24.5 E 5.0 0.05 + 10 10 Ac 
95/02/03 15:00 MD216 -21. 5 E 10.5 0.03 + 10- 10-Ac 
95/02/03 21:00 MD182 -25.0 E 8.0 0.08 + 10- 3 Ac: o+Cc;lO-Ci 
95/02/04 09:00 MD176 -22.5 ESE 10.0 0.08 + 10- 10-Ci 
95/02/04 15:00 MD134 -18.9 E 8.5 0.3 + 2 O+Ac: 2 Ci 
95/02/04 21:00 MD82 -21.1 E 1.0 3 (I) 1 1 Ac; 6 Ci 
95/02/05 09:00 MD72 -20.2 E 6.5 3 (I) 4 O+Ac: O+Cc: 4 Ci 
95/02/05 15:00 MD20 -15.5 E 1.0 10 (I) 2 O+Ac: O+Cc: 2 Ci 
95/02/05 21:00 Z84 745.0 -20.5 E 5.5 20 (I) 8 8 Ci 
95/02/06 09:00 Z72 -18.6 E 10.5 1 0 O+ O+Ac 
95/02/06 15:00 S122 · 767.0 -11. 5 ENE 6.0 10 0 o+ O+ci 
95/02/06 21:00 B188 804.0 -17.3 (3.0 30 0 o+ O+Ac 
95/02/07 09:00 B164 -14.1 ENE 3.0 20 (I) 6 6 Ci 
95/02/07 15:00 B42 -3.6 (3.0 20 0 1 l Ci 
95/02/07 21:00 S16 914.0 -10.5 E 1. 5 10 GI) 10- O+St;lO-Ci 
95/02/08 09:00 S16 -7.5 E 3.0 20 0 O+ O+St; O+Ac 
95/02/08 15:00 S16 -3.5 (3.0 10 GI) 10- O+St: O+cc;lO-Ci 
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Table 5-5. Meteorological data observed during the traverse 2-a and 2-b. 
Date LT Station Pa Ta WD ws V w ·N CL 
95/05/01 15:30 50 920.0. -23.5 ESE 7. 0 20 CD 3 O+Ac; 3 Ci 
95/05/01 21:00 S16-2 914.0 -21. 5 ESE 7.0 20 0 O+ O+ci 
95/05/02 09:00 S16-2 918.0 · -14. 0 E 7.0 10 @ 10 10 Ac 
95/05/02 12:00 S25 885.0 -14.5 E 8. 0 0.5 + 10 10 Ac 
95/05/02 15:00 HlO 869.0 -15.0 E 8.0 0.4 + 10 2 Sc;lO Ac 
95/05/02 21:00 H27 857.0 -15.2 E 12. 0 0.2 + 10 10 + 
95/05/03 09:30 H27 845.0 -13.2 ENE 21. 0 0.01 * 10 10 + 
95/05/03 12:30 H27 846.0 0.01 * 10 10 + 
95/05/03 15:00 H27 847.5 -13. 0 ENE 20.0 o. 01 * 10 10 + 
95/05/03 21:00 H27 848.0 -13. 5 ENE 18. 0 0.01 * 10 10 + 
95/05/04 09:00 H27 851. 0 -15. 0 ENE 18. 0 o. 01 * 10 10 + 
95/05/04 15:00 H27 . 853. 0 -15.2 E 15.0 0. 01 * 10 10 + 
95/05/04 21:00 H27 852.0 -15.7 ENE 12. 0 0.05 + 10 10 + 
95/05/05 09:00 H27 846.5 -18.6 E 6.0 0.3 + 19- 3 Ac;lO Ci 
95/05/05 12:00 H41 842.5 -19. 0 E 7.0 0.6 + 8 3 Ac; 6 Ci 
95/05/05 15:00 H97 823: o -20. 5 E 7.0 1 + 9 2 Ac; 9 Ci. 
95/05/05 21:00 HllO 816.5 -23.3 E 7.0 1 + 0 
95/05/06 09:00 HllO 816.0 -25.2 E 6.0 0.3 + 10- 6 Ac;lO-Ci 
95/05/06 12:00 H138 . 810. � -24.5 E 10. 0 0.2 + 9 2 Ac; 8 Ci 
95/05/06 15:00 H172 799.0 -26.5 E 7.0 0.3 + 9 3 Ac; 9 Ci 
95/05/06 21:00 H178 798.0 -24.2 ENE 6.0 0.2 + 1(}:- O+Ac;lO-Ci 
95/05/07 08:30 H178 798.0 -25.0 ENE 6.0 0. 1 + 10- 9 Ac; X Ci 
95/05/07 11:30 Hl97 795.0 -24.5 ENE 9.0 0.05 + 10 10 + 
95/05/07 15:00 H204 792.0 -23.5 ENE . 9. 0 0.1 + 10 8 +; X Ac 
95/05/07 21:00 H204 792. 0 -23.2 ENE 14.0 0.01 + 10 10 + 
95/05/08 07:30 H204 790.0 -19.3 ENE 13. 0 0.08 + 10 10 + 
95/05/08 09:00 H204 790.5 -19. 5 ENE 14.0 0. 05 * 10. 10.+. 
95/05/08 12:00 H204 790.5 -18. 0 ENE. 16.0 0.02 * 10 10 + 
95/05/08 15:00 H204 791. 0 -18.5 ENE 16. 0 0.02 * 10 10 + 
95/05/08 21:00 H204 791. 5 -19.0 ENE 11. 0 0.04 + 10 10 + 
95/05/09 09:00 H204 794.5 -19. 0 NNE 5. 0 0.2 * 10. 10 Ac 
95/05/09 12:00 H235.5 787.0 -19. 7 NNE 4.0 0.6 * 10 10 Ac 
95/05/09 15:00 H252 779.0 -20.5 NNE 3.0 0. 7 * 10 10 Ac 
95/05/09 21:00 H272 774.5 -21. 8 NE 3.0 0.8 * 10 10 Ac 
95/05/10 08:20 H272 775.0 -23.1 NNE (1. 0) 2 * 10 10 Ac 
95/05/10 12:00 ZS 757.0 -35. 1 ENE (1. 0) 10 CD 7 7 Ac 
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Date LT Station Pa Ta WD WS V w N CL 
95/05/10 15:00 Z34. 747.0 . -42.0 E (1. 0) 10 (I) 5 O+Ac; 5 Ci 
95/05/10 21:00 Z42 744.0 -45.1 ENE (3. 0) 0.8 E 2 2 Ci 
95/05/11 07:30 Z42 744.5 -46.1 E (3. 0) 0.8 E 1 1 Ci 
95/05/11 09:00 Z42 744.5 , -47.1 E (3. 0) 0.8 E 1 1 Ci 
95/05/11 12:00 Z84 736.5 -47.8 E 6.0 0.8 E O+ O+Ci 
95/05/11 15:30 Mizuho (732. 0) -47.6 E (10. 0) 0.2 + 1 1 Ci 
95/05/11 21:00 Mizuho (731. 5) -47.7 E (10. 0) 0.2 + 1 1 Ci 
95/05/12 09:00 Mizuho (731. 0) -48.9 .E 6.0 0.3 + 1 1 Ci 
95/05/12 12:00 Mizuho (731. 0) -49.6 E 6.0 0. 2 + o+ O+Ci 
95/05/12 15:30 . Mizuho (731. 0) -49. 0 E 6.0 o. 2 + O+ O+Ac; O+Ci 
95/05/12 21:00 Mizuho (730. 0) -48.5 E 8.0 0.1 + O+ O+Ci 
95/05/13 09:00, Mizuho (727. 5) -47.5 E 13. 0 0.08 + 0 
95/05/13 15:00 Mizuho (726. 5) -47.8 E 8.0 0.1 + O+ O+Ci 
95/05/13 21:00 Mizuho (726. 5) -47.0 E 7.0 0. 2 + 0 
95/05/14 09:00 Mizuho (724. 0) -45.5 ESE 6.0 o. 3 + 0 
95/05/14 12:00 Mizuho (724. 0) -44.9 E 8.0 0.2 + 0 
95/05/14 15:00 Mizuho (724; 0) -45.2 E 9.0 0.2 + 0 
95/05/14 21:00 Mizuho (725. 0) -45.9 E 7.0 0.2 + 0 
95/05/15 09:00 Mizuho (725. 0) -42.5 ·E 6.0 0.3 + 7 O+Ac; 7 Ci 
95/05/15 12:00 Z85 (730. 0) -43.5 E 4.0 0.5 + 0 
95/05/15 15:00 Z38 738.0 -43.5 E 3.0 1 - 1 1 Ci 
95/05/15 21:00 ZlO 750.0 -44.8 E 3. 0 1 - 1 1 Ci 
95/05/16 08:20 ZlO 754.0 -47.4 E (2. 0) 1 - O+ O+Ac;. O+Ci 
95/05/16 12:00 H256 783.0 -37.8 E (1. 0) 0.4 * 10- 10-Ac 
95/05/16 15:00 Hl92 807.5 -29.5 (0. 0) 1 * 10 10 Ac 
95/05/16 21:00 HlOO 841. 0 -34.8 ESE 6.0 1 0 O+. O+Ci 
95/05/17 08:15 HlOO 846.0 -30.8 ESE 7.0 0.2 + 1 1 Cf· 
95/05/17 12:00 H86 . 850.5 -28.7 E 14.0 0.05 + 1. 1 Ci 
95/05/17 15:00 H74 856.0 -27.0 E 14.0 0.05 + 10 6 +: X Ac; X Ci 
95/05/17 21:00 H72 · 854. 5 -23.0 E 10.0 0.08 + 6 6+ 
95/05/18 08:15 H72 846.5' -21. 0 ESE 10. 0 0.08 + 6 6+ 
95/05/18 12:00 S30 865.5 -17.0 E 5.0 2 . +  10 10 Ac 
95/05/18 20:00 32 924.5 -16.0 NE (1. 0) 20 (I) 3 3 Ci 
95/05/19 08:15 32 . 918.0 -21. 5 ESE 5.0 20 0 O+ O+Ac; O+Ci 
Table 5-6. Meteorological data observed du ring the traverse 3-a and 3-b. 
Date LT Station Pa Ta WD ws V w N CL 
95/10/09 13:00 TOTTSUKI 990 -8. 6 'NE 4.0 20 ® 10- 10--Cs 
95/10/09 21:00 S23 895 -18.9 ENE 9. 5 20 ® 10- 2 As;lO-Cs 
95/10/10 09:00 S23 893 -16.7 ENE 7.0 25 (I) 7 O+St ; · O+Ac ; 7 Ci 
95/10/10 12:00 H15 866 -16. 3 ENE 6.0 30 ® 10- O+Ac;lO-Ci 
95/10/10 15:00 H67 848 -18.2 ENE 4.0 5 * 7 O+Ac; 2 As; 7 Ci 
95/10/10 21:00 H124 833 -24.5 ENE 3.0 10 * 10- 10-Ac 
95/10/11 09:00 H124 832 -29.7 E 7. 0 10 (I) 4 O+St; 1 Ac; 3 Ci 
95/10/11 12:00 H170 817 -26. 5 E 7.0 20 (I) 2 O+St; 1 Ac; O+ci 
95/10/11 15:00 H212 805 -27.1 E 6. 0 30 0 1 O+St; 1 Ac; O+ci 
95/10/11 21:00 H269 786 -35.2 E 9.5 2 + 2 O+Ac; 2 Ci 
95/10/12 09:00 H269 111 -32.0 E 13.0 0.2 + 1 1 Ac  
95/10/12 12:00 H269 784 -28.0 E 14.0 0.2 + 6 6 Ci· 
95/10/12 15:00 H280 776 -27.2 E 19.0 0.1 + 10- 1 Ac;lO-Cs 
95/10/12 18:00 H280 774 -26.3 E 22.0 0.05 + 10 10+ 
95/10/12 21:00 H280 769 -24.4 E 27.0 0.05 + 10 10+ 
95/10/13 09:00 H280 759 -19.2 E 28.0 0.02 + 10 10 + 
95/10/13 12:00 H280 756 -18.5 E 26.0 0 •. 02. + 10 10 + 
95/10/13 15:00 H280 756 -19. 2 E 19.0 0.02 + 10- 8 +: X A c  
95/10/13 18:00 H280 752 -21. 2 E 25.0 0.01 + 10 10 + 
95/10/13 21:00 H280 753 -22.4 E 25.0 0.005 + 10 10 + 
95/10/14 09:00 H280 757 -24.9 E 13. 0 0.03 + 10- 8 +: X A c. 
95/10/14 12:00 H280 759 -23.0 E . 14. 0 0.07 + 10- 6 +: X A c  
95/10/H 15:00 H280 760 -24.5 E 14.0 0.15 + 10- 6 Ac;lO-Ci 
95/10/14 18:00 H280 762 -26. 0 E 14.0 0.15 + 10- 9 Ac; X Ci 
95/10/14 21:00 H280 764 -29.0 E 12.5 0.3 + 10- 9 Ac; X Ci 
95/10/15 09:00 H280 769 -26. 1 ENE 10.5 3 + 10- O+Ac;lO-Ci 
95/10/15 12:00 H285 770 -26.5 E 8.5 10 (I) 8 O+Ac; 8 Ci 
95/10/15 15:00 Z4' 758 -26. 5 E 10.0 10 ® 10- 2 Ac;lO-Ci 
95/10/15 21:00 Z35' 748 -34.5 E 8.0 20 (I) 2 2 Ac; O+Ci 
95/10/16 09:00 Z35 ' 742 -33.3 E 8.5 8 + 10- 10--Cs 
95/10/16 12:00 Z57 740 -29.4 ENE 8.5 0.5 * 10 10 Cs 
95/10/16 15:00 Z78 731 -28.2 ENE 6.0 0.5 * 10- 6 Cs; 5 Ci 
95/10/16 21:00 Mizuho 726 -36. 0 E 11. 0 2 + 10- 2 Ac;lO-Ci 
95/10/17 09:00 Mizuho 726 -36. 1 E 10.0 5 + 10- 1 Ac;lO-Ci 
95/10/17 12:00 Mizuho 121 -32.2 E 8.5 10 (I) 8 8 Ac  
95/10/17 15:00 Mizuho 725 -31. 5 E 8.5 30 (I) 3 O+Ac; 3 Ci 
95/10/17 21:00 Mizuho 728 -39.5 E 8. 0 30 0 1 O+Ac; 1 Ci 
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95/10/18 09:00 Mizuho 724 -37.4 E 3.5 8 + 6, 6 Ci 
95/10/18 12:00 MD6 724 -33.3 . (3.0 8 + 8 8 Ci· 
95/10/18 15:00 MD18 723 -34.1 (3.0 8 + 4 1 St; 1 As; · 3 Ci 
95/10/18 21:00 MD32 716 -44.9 E 5.5 20 · 0  . 1 ' O+Ac; 1 Ci 
95/10/19 09:00 MD32 714 -41. 0 E 10. 5 0.3 + 0 
95/10/19 12:00 MD46 713 -37.0 ESE · 10. 5 0. 2 + 0 
95/10/19 15:00 MD58 710 -34.9 ESE 10.0 1 + · o  
95/10/19 21:00 MD74 708 -39.2 ESE 9.0 10 0 O+ O+Ac 
95/10/20 09:00 MD74 706 -41. 5 ES 11.0 0.3 + 0 
95/10/20 12:00 MD88 704 -37.5 ESE 11. 5 0.3 + 0 
95/10/20 15:00 MD105 701 -36.6 ESE 11. 5 0.6 + 0 
95/10/20 21:00 MD116 698 -44;2 ESE 10.0 1 + O+ O+ci 
95/10/21 09:00 MD116 702 -43.0 ESE 10.0 0.5 + 0 
95/10/21 12:00 MD126 703 -38.5 ESE 10.0 0.8 + 0 
95/10/21 15:00 MD146 701 -37.8 ESE 9.5 1 + 0 
95/10/21 21:00 MD158 698 -43.5 ESE 8.5 10 0 O+ O+Ac 
95/10/22 09:00 MD158 697 -37.5 ESE 10.5 0.3 + 10- 3 As;lO-Ci 
95/10/22 12:00 MD158 697 -31. 6 ESE 11. 5 0.15 + 10 10 As 
95/10/22 15:00 MD158 697 -30.3 ESE 11.0 0.1 + 10 10 As 
95/10/22 18:00 MD158 697 -30.9 E 10.5 0.15· + 10 10 As 
95/10/22 21:00 MD158 694 -33.7 E 7.5. 1 + 10 10 As 
95/10/23 09:00 MD158 699 -31. 6 ESE 7.0 1 + 10 10 Cs 
95/10/23 12:00 MD176 695 -28.8 ESE 6.0 5 * 10 10 Cs 
95/10/23' 15:00 MD190 692 -28.7 E 3.5 15 * 10- 6 Cs; 4 Ci 
95/10/23 21:00 MD210 686 -37.5 ESE 4.5 15 * 10- 3 Cs; 10-Ci 
95/10/24 09:00 MD210 685 -37.0 SE 5.0 30 (I) 4 O+Ac; 1 Cs; 3 'Ci 
95/10/24 12:00 MD230 681 -34.5 SE 6.5 30 (I) 4 0 Cc; 4 Ci 
95/10/24 15:00 MD244 679 -33.3 SE 8.5 20 ® 9 O+Ac; 9 Ci 
95/10/24 21:00 MD268 667 -38.5 SE 5.0 20 ® 10- O+Ac; 2 As;lO-Ci 
95/10/25 09:00 MD268 664 -36.1 SE 4.0 30 (I) 2 1 As; 2 Ci 
95/10/25 12:00 MD268 665 -33.5 SE 3. 5 30 0 1 1 As; O+ci 
95/10/25 15:00 MD280 663 -34.6 SE 5.5 30 0 1 1 As; O+Ci 
95/10/25 21:00 MD306 655 -44.1 SE 6.5 30 0 O+ O+ci 
95/10/26 09:00 MD306 653 -41.3 ESE 6.5 10 0 0 
95/10/26 12:00 MD317 652 -38.6 SE 7.0 8 + 1 1 Ci 
95/10/26 15:00 MD322 652 -38.4 SE 7.0 10 0 1 1 Ci 
95/10/26 21:00 MD348 649 -46.1 SE 5.5 30 0 0 
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95/10/27 09:00 MD348 651 -44.1 SE 5.5 8 + 0 
95/10/27 12:00 MD364 648 -41. 2 SE 7.0 10 0 0 
95/10/27 18:00 MD364 648 -42.4 SE 6.0 30 0 O+ O+ci 
95/10/27 21:00 MD364 650 -47. 1 SSE 6.0 30 0 o+ O+ci 
95/10/28 09:00 MD364 644 -44.0 SE 7.5 2 + 0 
95/10/28 12:00 MD378 640 -40.6 SE 9.5 2 + .0 
95/10/28 15:00 MD398 637 -40;6 SE 9.0 8 + 0 
95/10/28 21:00 MD424 633 -47.6 SE 7. 5 10 0 0 
95/10/29 09:00 MD424 630 -44�8 SE 6.5 2 + 0 
95/10/29 12:00 MD424 631 -41. 2 SE 7.0 10 0 0 
95/10/29 15:00 MD450 629 -41. 0 SE 6.'5 30 0 0 
95/10/29 21:00 MD468 625 -49. 5 SSE 6.5 30 0 0 
95/10/30 09:00 MD468 617 -47.5 SE 8.0 0.3 + 0 
95/10/30 12:00 MD480 616 -44. 0 SE 8.5 0.15 + 6 6+ 
95/10/30 15:00 MD500 616 -43. 9· SE 8.0 0.15 + 6 6+ 
95/10/30 18:00 MD500 608 -46.8 SSE 7.5 0.5 + 0 
95/10/30 21:00 MD500 607 -51. 5 SE 8.0 0.2 + 0 
95/10/31 09:00 MD500 606 -51. 0 SE 7.5 0.2 + 1 1 Ci 
95/10/31 12:00 MD508 607 -48.2 SE 6.5 0.9 + O+ O+Ci 
95/10/31 15:00 MD524 608 -46.7 SE 6.0 5 - 2 2 Ci 
95/10/31 21:00 MD548 606 -52.0 SE 4. 0 30 0 O+ O+ci 
95/11/01 09:00 MD548 606 -51. 0 SE 4.5 20 0 O+ O+ci 
95/11/01 12:00 MD558 607 -46.5 SE 6.5 8 ·- 0+ O+ci 
95/11/01 15:00 MD578 603 -46. 3 SE 5.0 30 0 1 1 Ci 
95/11/01 21:00 MD606 601 -53.0 SSE 5.0 10 1 1 Ci 
95/11/02 09:00 MD606 600 -48.5 ESE 2.5 10 - 1 1 Ci 
95/11/02 12:00 MD628 600 -45. 5 ESE 5.0 20 - 0+ O+ci 
95/11/02 15:00 MD640 599 -46. 5 SE 3.5 20 O+ O+ci 
·95/11/02 21:00 MD674 596 -55.0 SE 3. 5 30 0 0 
95/11/03 09:00 MD674 595 -53.0 (3 .. 0 15 - O+ O+Ac; O+Ci · 
95/11/03 12:00 MD696 594 -49.2 SE 3.0 20 - . O+ O+Ac; O+ci 
95/11/03 15:00 MD714 593 -49.2 (3. 0 20 - O+ O+Ac 
95/11/09 15:00 MD718 604 -44.7 SSE 7.5 10 0 
95/11/09 21:00 MD686 605 -48.9 SE 5.5 15 - .l Cr- 10-Ci 
95/11/10 09:00 MD686 604 -48.6 E 5. 5 15 , 9 ', O+Cc; 9 Ci 
95/11/10 12:00 MD664 606 -45.0 ESE 6.0 15 ·- 8 8 Ci. 
95/11/10 15:00 MD642 607 -43.8 E 6.5 15 - 2 2 Ci 
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95/11/10 21:00 MD620 610 -51. 8 ESE 3.0 30 0 1 1 Ci 
95/11/11 09:00 MD620 612 -48.2 SSE 2.0 30 0 o+ O+Ci ·. 
95/11/11 12:00 MD598 616 -43.3 SSE 5. 5 30 - 0 
95/11/11 15:00 MD576 617 -41. 5 SSE 4.0 30 - O+ O+Ci 
95/11/U 21:00 MD550 623 -46.5 s 5.0 30 0 O+ O+Ci 
95/11/12 09:00 MD550 623 . . -43.1 SE 4.5 30 - 0 
95/11/12 12:00 MD526 623 -39. 1 SE 7. 0 15 - 0 
95/11/12 15:00 MD500 624 -38.0 SE 7. 5 20 - 0 
95/11/12 21:00 MD470 627 -43.9 SSE 6.0 30 0 0 
95/11/13 09:00 MD470 623 -41. 5 SSE 10.0 0.4 + 10- 10-Cs 
95/11/13 12:00 MD448 624 -38. 0 SE 11. 5 0.15 + 10- 6 + ·; X Cs 
95/11/13 15:00 MD424 627 -34.5 SE 11.0 0.15 + 10- 6 +.; X Ci; X Cs 
95/11/13 21:00 MD390 · 634 -38.9 ESE 8. 5 0.8 + 10- O+Cs;lO-Ci 
95/11/14 09:00 MD390 634 -37.5 SE 7.5 0.5 + O+ O+Ci 
95/11/14 12!00 MD366 635 -33.6 SE 10.0 0.4 + 6 6+ 
95/11/14 15:00 MD364 636 -32.0 ESE 10.0 0.15 + 7 1+ 
95/11/14 18:00 MD364 636 -34.7 SE 8. 0 0.9 + O+ . O+Ci 
95/11/14 21:00 MD364 637 -36.7 SE 8.5 2 + O+ O+Cs; O+Ci 
95/11/15 09:00 MD364 636 -35.7 SE 10.0 30 0 O+ O+Ci 
95/11/15 12:00 MD338 638 -30.9 ESE 11. 0 20 0 O+ O+Ci 
95/11/15 15:00 MD314 646 -29.1 ESE 8.5 15 0 O+ O+Ci 
95/11/15 21:00 MD270 655 -34.0 ESE 7.5 20 0 O+ O+ci 
95/11/16 09:00 MD270 654 . -34.6 ESE 10.0 0.5 + 10- 4 Cs; 6 Ci 
95/11/16 12:00 MD246 658 -30.1 ESE 10.5 8 + 10- O+Cc; 2 Cs; 8Ci 
95/11/16 15:00 MD220 667 -27.5 E 9.0 8 + 10- 10-Ci 
95/11/16 21:00 MD180 682 -31. 5 E 10.5 0.3 + 10- 2 As;lO-Ci 
95/11/17 09:00 MD180 683 -30.5 ESE 11.0 5 + 9 9 Ci 
95/11/17 12:00 MD154 694 -26.5 E 11. 0 0.8 + 10- 10-Ci 
95/11/17 15:00 MD134 700 -25.3 ESE 10.0 2 + 8 8 Ci 
95/11/17 21:00 MD104 709 -28.0 ESE 9.5 20 CID 10- 10-Ci 
95/11/18 09:00 MD104 711 -25.6 ESE 11. 5 30 0 1 O+Ac; 1 Ci 
95/11/18 12:00 MD78 718 -21. 3 ESE 9.5 30 CD 2 2 Ci 
95/11/18 15:00 MD60 723 -19. 7 E 9.5 30 - 2 1 Ac; 2 Ci 
95/11/18 21:00 MD22 749 -21. 4 E 4.5 10 * 10- 10-Ac 
95/11/19 09:00 MD22 742 -22.6 E 9.0 30 0 O+ O+Ci 
95/11/19 12:00 Mizuho 748 -19.6 E 10.0 30 0 O+ O+Ci 
95/11/19 15:00 Mizuho 744 -18.3 ESE 10.0 30 0 0 
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95/11/19 21:00 Mizuho 743 -24.8 ESE 7.5 30 0 O+ O+ci 
95/11/20 09:00 Mizuho 738 -22.9 E 10.0, 30 (I) 2 O+Ac; 2 Ci 
95/11/20 12:00 Z80 741 -19.6 E 9.5 15 (I) 2 O+Ac; 2 Ci , 
95/11/20 15:00 Z40 747 -18.6 E 7.0 30 (I) 2 2 Ac; O+Ci 
95/11/20 21:00 H285 773 -23.0 E 4.5 30 (I) 3 3 Ac; 1 Ci 
95/11/21 09:00 H285 777 -18. 5 ENE 7.0 30 (I) 2 O+Ac; 2 Ci 
95/11/21 12:00 H220 797 -13. 3 E 6.5 30 (I) 4 O+Ac; 4 Ci 
95/11/21 15:00 Hl80 807 -13.0 ENE 5.5 30 (I) 6 5 Ac; 2 Ci 
95/11/21 21:00 H86 837 -13.5 ENE 3.5 10 * 10- 10'-Ac 
95/11/22 09:00 H86 842 -13.5 ENE 5.5 15 ® 10- 10-Ac 
95/11/22 12:00 H21 863 -9.3 ENE 6.5 15 ® 10- 10-Ac 
95/11/22 15:00 S30 868 -9.5 ENE 4.5 15 ® 10- 10-Ac 
95/11/22 21:00 S16 914 -13.5 E 6.0 30 ' (I) 3 2 Ac: 1 Ci 
95/11/23 09:00 S16 916 -9. 3 E 9.0 30 ® 1()'- 10-Ci 
95/11/23 12:00 S16 916 -5.5 E 6.5 30 ® 10- 10-Ci 
95/11/23 15:00 S16 917 -5. 4 NE 5.0 30 ® 10- 1 Ac;lO-Ci 
95/11/23 21:00 S16 920 -11. 5 ENE 6.5 15 ® 10- 2 Ac;lO-Ci 
95/11/24 09:00 S16 923 -6.4 E 5.0 20 ® 9 2 Ac 
95/11/24 12:00 S16 923 -4.5 s 3.5 30 ® 9 9 Ac 
95/11/24 15:00 S16 923 -5.3 SSW 3. 0 30 (I) 3 3 Ac 
95/11/24 18:00 S16 922 -5.5 (3.0 30 0 1 1 Ac; O+Ci 
95/11/24 21:00 S16 923 -12.9 ESE 5.5 30 0 1 1 Ac; O+Ci 
95/11/25 09:00 S16 924 -8.0 (3. 0 20 ® 10- 9 Ac; X Ci 
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Date LT Station Pa Ta WD ws V w N CL 
96/01/04 15:00 M0720 -26.5 WNW 6.5 5 * 8 7 Ci; 2 Cs 
96/01/04 21:00 M0652 -30.0 ' 5.5 10 CD 5 5 Ci 
96/01/05 09:00 10652 -27.5 SW 4. 5 20 0 0"!' O+Ci 
96/01/05 15:00 10578 -26.5 SE 3. 0 30 0 O+ O+Ci 
96/01/05 21:00 10504 -31. 3 SE 2.5 30 0 O+ O+Ci 
96/01/06 09:00 10472 -29.6 SE 4.5 20 0 O+ O+Ci 
96/01/06 15:00 10416 -26.6 SE 4.0 30 0 O+ O+Cf 
96/01/06 21:00 10364 -30.6 s 2.5 30 0 O+ O+Ci 
96/01/07 09:00 10334 -28.8 SSE 4.0 30 0 0 
96/01/07 15:00 MD276 -23.5 ENE 3.0 30 0 0 
96/01/07 21:00 10232 -29.5 SW 1. 0 30 0 0 
96/01/08 09:00 10200 -27.1 SE 4. 5 30 0 0 
96/01/08 15:00 10174 -22.0 ESE 4.0 30 0 O+ O+Ci 
96/01/08 21:00 10126 -27.5 SE 4.0 30 0 1 1 Ci 
96/01/09 09:00 10102 -24. 5 ESE 7.0 10 + 0 
96/01/09 15:00 MD46 -20.5 E 7. 5 10 + 0 
96/01/09 21:00 Mizuho -23.0 E 5. 5 10 + 0 
96/01/10 09:00 Mizuho -18.6 E 8. 5 10 + 1 Ac; O+Ci 
96/01/10 15:00 Mizuho -15.5 ENE 6. 5 5 * 10 10 As 
96/01/10 21:00 Mizuho -19.6 ESE 7.0 10 @ 9 9 Ac 
96/01/11 09:00 Mizuho -18.8 ENE 7.0 5 + 8 8 Ac 
96/01/11 15:00 Z30 -13. 1 ENE 7.0 5 + 9 3 Ac; 8 Ci 
96/01/11 21:00 H224 -12.5 NNE 3.0 5 * 10- 5 Sc; 9 Ac 
96/01/12 09:00 H218 -13.6 ENE 6.5 10 + O+ O+Ci 
96/01/12 15:00 H90 -1.6 E 5.0 20 0 O+ O+Ci 
96/01/12 21:00 S28-3 -13. 1 E 4.0 20 0 O+ O+Ci 
96/01/13 06:00 S28-3 -13.6 E 5. 0 20 0 1 1 Ac; O+Ci; O+Cc 
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Date LT Station Pa Ta WD ws V w N CL 
95/01/21 15:00 Dome Fuji -29.3 w 3.5 20 ()) 8 8 Ci 
95/01/21 21:00 DomeE Fuji -34.2 NNW 2.0 20 * 10 10 Cs 
95/01/22 09:00 Dome Fuji -36.1 NW 1. 0 20 ()) 
95/01/22 15:00 Dome Fuji -30.5 NW 3.0 20 0 1 1 Ac; O+Ci 
95/01/22 21:00 Dome Fuji -36.6 NW 2. 0 20 0 1 1 Ac: O+ci 
95/01/23 09:00 Dome Fuji -37.2 WSW 4.5 10 0 1 1 Ac 
95/01/23 15:00 Dome Fuji -31. 2 WSW 5. 5 10 ® 10 10 Cs 
95/01/23 21:00 Dome Fuji -35.8 w 2.0 20 0 1 O+Ac; 1 Ci 
95/01/24 09:00 Dome Fuji -40. 2 WSW 1. 0 20 0 O+ O+Ac 
95/01/24 15:00 Dome Fuji -34.2 SW 2.0 20 ()) 2 2 Ci 
95/01/24 21:00 Dome Fuji -38.2 <L 0 20 0 O+ O+Ac 
95/01/25 09:00 Dome Fuji -37.2 <L 0 20 0 0 
95/01/25 15:00 Dome Fuji -34.0 NNE 1. 5 20 ()) 3 3 Ci 
95/01/25 21:00 Dome Fuji -41. 0 NE 1. 0 20 0 O+ O+Ci 
95/01/26 09:00 Dome Fuji -38.2 NNE 3. 0 10 ® 10 10 Cs 
95/01/26 15:00 Dome Fuji -33.2 N 5.0 0.5 + 10- 10-Ci 
95/01/26 21:00 Dome Fuji -38.0 NW 3. 0 10 ()) 2 2 Ac 
95/01/27 09:00 Dome Fuji -40.1 NW 1. 5 20 ()) 3 3 Ci 
95/01/27 15:00 Dome Fuji -34.0 w 1. 5 20 0 O+ O+Ci 
95/01/27 21:00 Dome Fuji -39.0 ENE 1. 0 20 0 O+ O+Ac 
95/01/28 09:00 Dome Fuji -40. 0 (1. 0 10 0 0+ O+Ac 
95/01/28 15:00 Dome Fuji -32.2 <L 0 20 0 O+ O+Ci 
95/01/28 21:00 Dome Fuji -38.6 <L 0 10 * 3 3 Ac 
95/01/29 09:00 Dome Fuji -39.3 NW 1. 5 10 0 1 1 Ac; O+ci 
95/01/29 15:00 Dome Fuji -34.7 WNW 2.5 20 ()) 2 2 Cs 
95/01/29 21:00 Dome Fuji -40.0 (1. 0 20 0 O+ O+Ac 
95/01/30 09:00 Dome Fuji -41. 3 WNW 2.0 20 0 1 O+Ac; 1 Ci 
95/01/30 15:00 Dome Fuji -34.0 WNW 2.5 20 0 1 O+Ci; 1 Cs 
95/01/30 21:00 Dome Fuji -41. 0 <L 0 20 0 O+ O+Ac 
95/01/31 09:00 Dome Fuji -42.6 (1. 0 20 0 1 1 Ci 
95/01/31 15:00 Dome Fuji -36.5 WNW 2.5 20 ® 10 10 Cs 
95/01/31 21:00 Dome Fuji -42. 0 N 1. 5 20 * 9 O+Ac; 9 Cs 
95/02/01 09:00 Dome Fuji -41. 0 N 2.5 10 * 10 10 Cs 
95/02/01 15:00 Dome Fuji -34.2 N 5.0 10 * 10 10 Cs 
95/02/01 21:00 DOME Fuji -39.0 N 3.5 10 * 9 2 Ac; 9 Cs 
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95/02/02 09:00 Dome Fuji -39.0 N 3.0 5 * 9 9 Cs 
95/02/02 15:00 Dome Fuji -33.0 N 4.5 10 CD 3 3 Cs 
95/02/02 21:00 Dome Fuji -36.8 N 3.5 3 * 10 10 Cs 
95/02/03 09:00 Dome Fuji -30.9 N 5.0 10 * 10 10 Cs 
95/02/03 15:00 Dome Fuji -27. 6 N 4.5 10 * 10 10 Cs 
95/02/03 21:00 Dome Fuji -32.6 N 3.0 10 * 9 9 Ci 
95/02/04 09:00 Dome Fuji -32.7 N 3. 0 10 - 9 3 Ac; 8 Ci; O+cc 
95/02/04 15:00 Dome Fuji -25.0 N 4.5 8 * 10 10 As 
95/02/04 21:00 Dome Fuji -33.2 N 2.0 10 * 10- 2 Ac; 9 Cs 
95/02/05 09:00 Dome Fuji -35.9 (1. 0 10 CID 9 9 Ci 
95/02/05 15:00 Dome Fuji -31. 5 N 2. 5 10 CID 10 10 Cs 
95/02/05 21:00 Dome Fuji -37.4 ENE 1. 0 10 * 9 1 Ac; 8 Ci 
95/02/06 09:00 Dome Fuji -36.9 ENE 1. 0 10 CID 9 9 Ci 
95/02/06 15:00 Dome Fuji -30.0 ENE 5.5 3 * 10 10 Cs 
95/02/06 21:00 Dome Fuji -36.6 ENE 3. 0 10 CD 4 1 Ac; 3 Cc 
95/02/07 09:00 Dome Fuji -36.6 ENE 4. 0 5 * 10 4 As;lO Cs 
95/02/07 15:00 Dome Fuji -31. 2 NE 6.0 5 * 7 7 Ac 
95/02/07 21:00 Dome Fuji -42.6 ENE 3.0 10 0 1 1 Ci 
95/02/08 09:00 Dome Fuji -44.6 (1. 0 30 0 O+ O+Ci 
95/02/08 15:00 Dome Fuji -38.9 (1. 0 30 CD 8 8 Ci 
95/02/08 21:00 Dome Fuji -45.4 ENE 1. 0 20 * 9 9 Ci 
95/02/09 09:00 Dome Fuji 597.1 -44.3 ENE 1. 0 10 * 9 5 Ci; 6 Cs 
95/02/09 15:00 Dome Fuji 597.7 -35.8 ENE 1. 5 10 * 10 10 Cs 
95/02/09 21:00 Dome Fuji 597.8 -41. 5 NE 1. 5 20 CD 8 2 Ac; 8 Ci 
95/02/10 09:00 Dome Fuji 598.0 -43.8 ENE 1. 5 20 - 8 5 Ci; 6 Cs 
95/02/10 15:00 Dome Fuji 598;7 -38. 1 ENE 4. 6 10 - 10 10 Cs 
95/02/10 21:00 Dome Fuji 598.6 -44.0 ESE 4.8 10 * 9 2 Ci; 8 Cs 
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